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35)山越 言 (1993): ｢文化｣を運ぶメス-ギ
ニア,コートジボアールの野生チンパンジー
調査報告.第30回日本アフリカ学会大会.





氏 名 受入教官 研究課題 招へい期間
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氏 名 受入教官 研究課題 招へい期間
Vera 松沢哲郎 チンパンジーに 5.6.8
Walraven おける認知機能 ～
の研究 5.6.28









氏 名 受入教官 研修題目 研修期間
芝原組子 大洋秀行 性行動発現メカ 5.4.1
ニズムの種間比 ～
校 6.3.31






小高 泰 三上奇允 前頭桑における 5.5.1
偶稚処理桟構 ～
6.3.31






氏 名 相中教官 研究課題 研修期間
目上桝司 松沢哲郎 霊長類における 4.4.1
利他的行動の実 ～
験的分析 6.3.31






氏 名 指導教官 研究項目 研究期間




柳原芳美 大津秀行 動物の社会構造 5.4.1
研究 ～
6.3.31




































































































































































山越 言 :野生チンパンジー の道具使用行動
ー45-
